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北宋詞人柳永(約 9 8 7 -約 1 0 5 3 )〈定風波〉詞云： 
自 春 來 、 慘 綠 愁 紅 ， 芳 心 是 事 可 可 。 日 上 花 梢 ， 鶯 穿 柳 帶 ， 猶 壓 香 
衾 臥 。 暖 酥 消 ， 膩 雲 鞸 。 终 日 厭 厭 倦 梳 裹 。 無 那 ！ 恨 薄 情 一 去 ’ 音 
參 參 參 參 參 參 
書 無 箇 。 早 知 恁 麼 ’ 悔 當 初 、 不 把 雕 鞍 鎖 。 向 雞 窗 、 祇 與 蠻 箋 
象 管 ， 拘 束 教 吟 課 。 鎮 相 隨 ， 莫 拋 躲 。 針 線 閑 拈 伴 伊 坐 。 和 我 ， 免 
使 年 少 ， 光 陰 虛 過 。 
對 此 詞 中 「 暖 酥 消 ， 膩 雲 鞸 」 句 之 「 酥 」 字 的 解 釋 目 前 共 有 四 種 說 法 ， 即 
「頭油說」、「面脂說」、「肌膚說」’及「面頰說」。各種說法均基於注釋者 
對 「 酥 」 字 及 詞 作 的 不 同 理 解 而 來 。 無 疑 ’ 「 酥 」 字 是 一 字 多 義 ， 有 多 種 解 
釋 ’ 然 而 在 不 同 的 句 子 中 應 有 不 同 的 意 思 ， 不 能 同 時 具 有 兩 種 意 思 。 作 者 用 
此 字 要 表 達 甚 麼 ？ 其 確 切 的 涵 義 是 需 要 讀 者 追 尋 的 。 現 在 數 種 相 距 不 近 的 釋 
義 並 列 ， 必 然 影 響 對 作 品 的 欣 賞 ， 使 讀 者 困 惑 ° 本 人 在 研 讀 此 詞 過 程 中 ， 對 
「 酥 」 字 之 理 解 ， 與 「 面 頰 說 」 相 同 ° 現 嘗 試 在 本 文 中 找 出 「 酥 」 字 之 確 切 
涵 義 ， 使 釋 義 混 亂 的 情 形 有 所 澄 清 ° 具 體 作 法 是 先 從 三 方 面 論 證 「 酥 」 字 是 
指 肌 膚 ’ 不 是 指 頭 油 或 面 脂 ， 進 而 再 論 證 非 泛 指 全 身 肌 膚 而 是 指 面 上 肌 膚 即 
面 頰 ° — • 
論 證 之 前 ， 先 將 上 述 「 四 說 」 羅 列 如 下 ； 限 於 篇 幅 ’ 每 「 說 」 祇 取 一 
例。（一)頭油說：王季思(王起’ 1 9 0 6 - 1 9 9 6 ) 、于曼玲之注釋曰：「酥：古 
代 婦 女 梳 頭 造 型 用 的 頭 油 。 陸 游 詩 『 酥 髮 覆 面 垂 髿 髿 』 」 ； 見 謝 桃 坊 ， 《 柳 
永 詞 賞 析 集 》 （ 成 都 ： 巴 蜀 書 社 ， 1 9 9 2年）’頁8 5。（二）面脂說：胡雲翼 
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(1 9 0 6 - 1 9 6 5 ) 之 注 釋 曰 ： 「 暖 酥 消 ： 臉 上 搽 的 香 油 消 散 了 」 ； 見 胡 雲 翼 ， 
《北宋詞選注》（香港：新月出版社，19 6 3年），頁40 ° (三 )肌膚說：唐圭璋 
( 1 9 0 1 - 1 9 9 0 )之注釋曰：「暖酥：指肌膚」；見唐圭璋，《宋詞三百首箋注》 
( 北 京 ： 中 華 書 局 ’ 1 9 7 6年）’頁3 2。（四）面頰說：姜尚賢之注釋曰：「暖 
酥 ： 面 頰 的 意 思 。 蘇 軾 詩 「 雙 頰 凝 酥 髮 抹 漆 」 ； 見 姜 尚 賢 ， 《 唐 宋 名 家 詞 新 
選》（臺南：姜尚賢出版社，1 9 6 7年）’頁1 5。 
我 們 可 以 先 從 本 義 及 比 喻 義 論 證 「 酥 」 字 指 肌 膚 非 指 頭 油 、 面 脂 。 東 漢 
《 說 文 解 字 》 中 尚 未 有 「 酥 」 字 。 梁 朝 《 玉 篇 》 「 酉 部 」 曰 ： 「 酥 ： 酪 也 。 
案 酪 乾 為 酥 ， 入 口 融 化 ， 因 而 謂 及 物 鬆 軟 潤 滑 者 曰 酥 。 唐 宋 人 始 用 此 字 」 ° 
宋 代 《 類 篇 》 曰 ： 「 酥 ， 酪 屬 」 。 可 見 ， 「 酥 」 即 「 酪 」 。 《 廣 韻 》 曰 ： 
「酥，酥酪」。可知’「酥」亦可稱「酥酪」。《玉篇》「酉部」曰：「酩’ 
漿 也 ， 乳 汁 作 」 。 「 酪 」 是 乳 汁 所 作 ， 「 酥 」 又 如 何 ？ 《 佩 文 韻 府 》 曰 ： 
「酥，酪屬，牛羊乳為之」。《漢語大字典》「酉部」曰：「李時珍集解：酥 
乃 酪 之 浮 面 而 成 」 。 《 現 代 漢 語 詞 典 》 「 酉 部 」 曰 ： 「 酥 ， 古 代 稱 酥 油 為 
酥 。 酥 油 ， 從 牛 奶 或 羊 奶 內 提 出 來 的 脂 肪 。 把 牛 奶 或 羊 奶 煮 沸 ， 用 勺 攪 動 ’ 
冷 卻 後 凝 結 在 上 面 的 一 層 就 是 酥 油 」 。 可 見 ， 「 酥 」 的 本 義 即 牛 羊 乳 提 出 來 
的脂肪，即凝凍的脂肪——凝脂。 
《詩經》「衛風」〈碩人〉「手如柔荑’膚如凝脂」。朱熹（1 130-1 2 0 0 )注 
曰 ： 「 凝 脂 ， 脂 寒 而 凝 者 ， 亦 言 白 也 」 。 《 詩 經 》 是 使 用 「 凝 脂 」 來 比 喻 美 
女 肌 膚 之 濫 觴 ， 而 「 凝 脂 」 被 選 為 喻 體 ， 不 正 是 因 為 它 的 潔 白 細 膩 與 美 女 ㈤ 
肌 膚 極 其 相 似 嗎 ？ 可 見 ， 「 酥 」 字 出 現 之 前 的 同 義 詞 「 凝 脂 」 的 比 喻 義 已 指 
肌 膚 。 「 凝 脂 」 成 為 至 絕 妙 的 比 喻 肌 膚 之 詞 ， 而 被 後 代 詩 人 不 斷 使 用 。 
「酥」字在唐宋出現以後，使絕妙的比喻肌膚之詞又多了一個，豈不使 
詩 人 又 多 了 一 個 選 擇 ？ 那 麼 ’ 使 用 「 酥 」 字 來 比 喻 肌 膚 就 是 很 自 然 的 了 ° 
《 漢 語 大 詞 典 》 對 「 酥 」 之 釋 義 第 五 條 ： 「 比 喻 物 之 潔 白 柔 軟 而 滑 膩 。 宋 陸 
游 〈 釵 頭 鳳 〉 詞 『 紅 酥 手 ， 黃 縢 酒 ， 滿 城 春 色 宮 牆 柳 』 。 金 董 解 元 《 西 廂 � 
諸 宮 調 》 卷 一 『 瓊 酥 皓 腕 ， 微 露 黃 金 釧 』 」 。 即 「 酥 」 字 的 比 喻 義 。 雖 然 
《 漢 語 大 詞 典 》 第 一 條 亦 有 「 酪 類 ， 亦 泛 指 化 妝 用 的 油 脂 」 ， 然 而 所 引 出 _ 
祇 是 「 暖 酥 消 」 ， 並 無 他 例 ， 屬 「 孤 證 」 ， 而 且 此 例 之 確 切 含 義 尚 在 爭 論 之 
中 ， 是 以 不 足 為 證 。 
次 可 從 唐 五 代 兩 宋 詞 人 慣 用 「 酥 」 比 喻 肌 膚 的 例 子 來 論 證 〈 定 風 波 〉 中 
「酥」字指肌膚。溫庭筠（約8 1 2 - 約 8 7 0 ) 〈 南 歌 子 〉 之 二 「 似 帶 如 絲 柳 ， _ 
f 握雪花」。毛熙震（五代蜀人）〈浣溪沙〉之四：「一隻橫釵墜髻叢，靜眠 
昼簟起來慵，繡羅紅嫩抹醉胸」。歐陽修（1 0 0 7 - 1 0 7 2 )〈繫裙腰〉「起來意懶 
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汗 羞 態 ， 汗 香 融 ° 繫 裙 腰 ， 映 f 胸 」 。 晏 幾 道 （ 約 1 0 3 0 - 約 1 1 0 6 ) 〈 蝶 戀 花 〉 
「曉妝呵盡春亭凍」。黃庭堅（1 0 4 5 - 1 1 0 5 ) 〈清平樂〉「舞回臉玉胸野、纏頭 
一斛名珠」。 1邦彥 ( 1 0 5 6 _ 1 1 2 1 ) 〈南柯子〉「膩頸 1呼白，輕衫淡 : 粉紅」。 
吳文英 (約 1 2 0 0 -約 1 2 6 0 )〈秋蕊香〉（和吳見山落桂）「佩丸尚憶春 -裊。故 
人 老 」 。 〈 解 語 花 〉 （ 梅 花 ） 「 f 瑩 雲 容 夜 暖 ° 伴 蘭 翹 清 瘦 ， 簫 鳳 柔 婉 . 」 。 由 所 
引 可 見 ， 用 「 酥 」 字 描 寫 肌 ^ 非 柳 永 一 人 ； 到 了 宋 代 ， 此 種 用 法 已 相 當 普 
遍 。 
再可從語法修辭來論證〈定風波〉「酥」字指肌膚。「暖酥消，膩雲鞸」 
句 可 作 如 下 語 法 分 析 ： 
暖 酥 消 ， 膩 雲 禪 。 
主語 謂語 主語 謂語 
定語 中心詞 定語 中心詞 
「 酥 」 字 是 以 名 詞 作 中 心 詞 語 ， 「 消 」 字 是 動 詞 作 謂 語 ’ 「暖」字是形 
容 詞 作 定 語 用 來 修 飾 中 心 詞 「 酥 」 的 。 弄 清 此 語 法 關 係 之 後 ， 「 酥 」 字 之 義 
自 然 明 矣 。 不 言 而 喻 ’ 祇 有 肌 膚 是 暖 的 ， 而 頭 油 和 面 脂 不 然 。 以 暖 字 或 溫 字 
來 形 容 頭 油 、 面 脂 的 例 子 尚 未 找 到 ， 但 形 容 肌 膚 的 卻 可 信 手 拈 來 ： 歐 陽 修 
〈憶秦娥〉「紅玉-‘'入人懷’春困熟」。〈少年遊〉（綠雲雙鞸插金翅）「錦 
屛 春 過 衣 初 減 ， # 雪 哮 凝 消 」 。 〈 好 女 兒 令 〉 「 早 是 肌 膚 輕 渺 ’ 抱 著 了 ， 哮 
仍香」。〈一斛珠〉「翠被重重’不似香肌琴」。吳文英〈解語花〉（梅花 � ) 
「酥瑩雲容夜 f 」。 
人 對 外 界 � 的 感 覺 ’ 無 非 是 通 過 眼 耳 鼻 舌 身 ’ 依 次 為 視 、 聽 、 嗅 、 味 、 觸 
五 覺 。 詩 人 也 必 要 靠 此 五 覺 去 感 受 自 然 、 社 會 或 美 人 ° 以 美 人 來 說 ’ 美 人 之 
美 作 用 於 詩 人 的 感 覺 ， 詩 人 就 要 借 助 不 同 的 詞 彙 去 描 述 ， 譬 如 ： 詩 人 說 「 紅 
粉」、「紅酥」、「紅玉」、「雪肌」、「玉肌」是借「紅」、「玉」、「雪」 
等 字 來 表 達 詩 人 眼 中 美 人 肌 膚 的 顏 色 ； 至 於 說 「 香 肌 」 ， 則 是 借 「 香 」 字 來 
表 達 詩 人 嗅 覺 中 美 人 肌 膚 的 馨 香 ； 既 如 此 ， 「 暖 酥 」 祇 不 過 是 詩 人 借 「 暖 」 
字來表達詩人觸覺中美人肌膚的溫柔罷了。至於頭油和面脂 .祇有香味而沒有 
溫 度 ， 而 且 既 然 是 搽 在 頭 髮 和 面 頰 之 上 的 ’ 倘 不 欲 嗅 其 馨 香 而 要 感 「 其 溫 
暖 j ’ 也 祇 有 靠 接 觸 髮 膚 了 ， 因 為 「 其 溫 暖 」 其 實 非 其 所 有 也 。 
以 修 辭 來 論 ， 「 暖 酥 消 ’ 膩 雲 鞸 」 是 用 對 仗 手 法 ， 而 對 仗 的 用 詞 是 嚴 格 




則 與 「 雲 」 字 對 得 不 工 了 。 
以 上 三 點 已 證 明 「 酥 」 字 是 指 肌 膚 而 非 指 頭 油 和 面 脂 。 面 脂 說 之 注 釋 
並 無 例 證 支 持 。 頭 油 說 則 引 陸 游 詩 「 酥 髮 覆 面 垂 髿 髿 」 來 證 明 ， 然 並 不 足 
信。因「酥髮」未必是搽了頭油的頭髮。「酥」字既有「喻物之光潔、細膩」 
之意（《漢語大字典》），則「酥髮」即柔軟、光潔、滑膩的頭髮，亦即少女 
之 「 秀 髮 」 之 意 ， 而 少 女 之 秀 髮 是 無 須 搽 頭 油 也 能 顯 出 其 「 秀 」 的 ， 祇 有 年 
老 色 衰 才 須 靠 頭 油 之 助 ， 這 也 是 常 識 吧 ？ 
還可從閨怨詞之傳統寫法論證「酥」指面上肌膚 (面頰 )而非泛指全身肌 
膚 。 閨 怨 詞 主 要 描 寫 深 閨 婦 女 的 相 思 之 情 、 離 別 之 苦 。 閨 怨 詞 中 的 婦 女 形 象 
常 是 因 思 念 而 消 瘦 ， 為 情 郎 而 憔 悴 。 許 多 閨 怨 詞 都 是 以 美 人 照 鏡 、 顧 影 自 憐 
的 寫 法 來 表 現 ， 即 使 不 用 寫 照 鏡 ， 美 人 的 消 瘦 或 憔 悴 也 一 定 是 有 的 。 例 如 ： 
孫 光 憲 ( ？ - 9 6 8 ) 〈 浣 溪 沙 〉 之 四 無 言 淚 欲 流 ， 凝 情 半 日 懶 梳 頭 ， 一 庭 
疏 雨 濕 春 愁 。 楊 柳 祇 知 傷 怨 別 � ， � 杏 花 應 信 ， 淚 沾 魂 斷 轸 離 憂 」 。 
李珣（約8 5 5 -約 9 3 0 )〈臨江仙〉之二「鶯報簾前�暖.日�紅，玉爐殘麝猶濃°起 
來 閨 思 上 疏 慵 。 別 愁 春 夢 ， 誰 解 此 情 惊 ？ 強 整 嬌 姿 等 ， 小 池 一 朵 芙 
蓉 。 舊 歡 無 處 再 尋 蹤 。 更 堪 回 顧 ， 屏 畫 九 疑 峰 」 。 歐 陽 歸 梁 〉 「 風 擺 
紅 藤 捲 繡 簾 。 寶 鑑 慵 拈 、 日 高 梳 洗 幾 時 饮 。 金 盆 水 ， 弄 纖 纖 。 髻 雲 謾 _ 
殘 花 淡 ， 和 嬌 媚 ， 寧 寻 夺 ° 離 情 更 被 宿 酲 兼 ° 空 惹 得 ， f l f 等 」 。 又 「 屏 裏 
金 爐 帳 外 燈 。 掩 春 目 i l l 。 綠 雲 堆 枕 亂 鬅 髻 。 猶 依 約 ， S P � 回 � 曾 � 。 人生少 
有 ’ 相 憐 到 老 ’ 寧 不 被 天 憎 。 而 今 前 事 總 無 憑 。 空 贏 得 ， — 」 。 〈 蝶 戀 
花〉「幾度蘭房聽禁漏。臂上殘妝，印得香盈袖。酒力融融 �香 �汗 �透。春嬌入 
眼 橫 波 溜 。 不 見 此 時 眉 已 皺 。 水 闊 山 遙 ， 乍 向 分 飛 後 。 大 抵 有 情 須 感 
舊 ° 野夸号辦考」。黃庭堅〈憶帝京〉（私情）「銀燭生花如紅豆°占好 
事 、 M 备 W ： 屏 深 、 借 寶 瑟 、 輕 招 手 。 一 陣 白 蘋 風 、 故 滅 燭 、 教 相 
就 。 花 帶 雨 、 冰 肌 香 透 。 恨 啼 鳥 、 轆 轤 聲 曉 。 岸 柳 微 涼 吹 殘 酒 。 斷 腸 
時 ’ 序 f 寧 宁 準 、 罕 ° 那 人 知 後 、 怕 夯 你 來 潺 傯 」 。 又 〈 沁 園 春 〉 「 把 我 身 
心 、 w i i i 、 � 算 � 天 便 知 。 恨 一 回 相 見 、 百 方 做 計 、 未 能 偎 依 、 早 覓 東 西 。 
鏡 裏 拈 花 、 水 中 提 月 、 顧 著 無 由 得 近 伊 。 f t 哼 ； m m m u ； 手 g f i 。 
奴兒又有行期、你去即無妨我共誰。向眼 t t i、� ' i m t k ： kkkn、真 
箇 分 離 。 地 角 天 涯 、 我 隨 君 去 、 掘 井 為 盟 無 改 栘 。 君 須 是 、 做 些 兒 相 度 、 莫 
待 臨 時 」 。 周 邦 彥 〈 塞 翁 吟 〉 「 暗 葉 啼 風 雨 ， 窗 外 曉 色 瓏 璁 。 散 水 麝 ， 小 池 
東 。 亂 一 岸 芙 蓉 。 蘄 州 簟 展 雙 紋 浪 ， 輕 帳 翠 縷 如 空 。 夢 遠 別 ， 淚 痕 重 。 淡 鉛 
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臉斜紅 0 仲 仲 ° — ， ； F F I F I S ： — ， ； wmf。有蜀紙、堪憑 
寄 恨 ， 等 今 夜 、 洒 血 ‘ i m m �。‘ kkkk，教見薰風」。 
又 〈 南 柯 子 〉 「 膩 頸 凝 酥 白 ， 輕 衫 淡 粉 紅 。 碧 油 涼 氣 透 簾 櫳 ， 指 點 庭 花 低 
映 、 雲 母 屏 風 。 恨逐瑤琴寫，書勞玉指封。等閑贏得瘦儀容，何事不教 
鲁 拳 • 參 參 參 參 
雲雨、略下巫峰」。 
從 上 述 例 子 可 以 看 出 ， 女 主 人 公 都 是 因 離 別 而 病 厭 ， 為 相 思 而 消 瘦 ， 也 
因 之 而 懶 於 梳 妝 打 扮 。 但 懶 於 梳 妝 並 不 代 表 不 照 鏡 子 。 正 由 於 心 緒 不 好 ， 沒 
有 梳 妝 打 扮 才 擔 心 、 才 要 照 鏡 ’ 看 看 自 己 的 容 顏 ， 怕 自 己 本 來 的 「 嬌 姿 」 、 
「艷冶」、「玉肌」、「香肌」或「凝酥」憔悴了。但一照鏡子卻發現已經消 
瘦 了 、 憔 悴 了 。 如 此 ’ 本 來 的 幽 鬱 就 更 添 上 一 層 。 「 女 為 悅 己 者 容 」 ’ 人 已 
憔 悴 ， 心 儀 的 人 又 不 在 身 邊 ， 就 更 不 想 梳 妝 打 扮 了 。 柳 永 〈 錦 堂 春 〉 「 墜 髻 
傭 梳 ， 愁 蛾 嬾 畫 ’ 心 緒 是 事 闌 珊 。 覺 新 來 憔 悴 ， 金 縷 衣 寬 」 是 此 種 情 形 ； 
「 暖 酥 消 ， 膩 雲 _ 。 終 日 厭 厭 倦 梳 裹 」 也 正 是 此 種 情 景 。 至 於 如 何 知 道 「 溫 
潤 柔 膩 而 富 有 彈 性 的 肌 膚 消 瘦 了 ’雲朵兒般的秀髮散亂地墜下來」（見香港 
三聯書店 1 9 8 9 年梁雪芸選注之《柳永詞選》’頁 8 1 ) ’詞人沒有交代’但其 
實 是 無 須 交 代 的 ’ 因 為 不 照 鏡 子 又 如 何 看 見 自 己 的 容 顏 呢 ？ 又 如 何 知 道 自 己 
是 否 憔 悴 了 呢 ？ 若 照 鏡 子 ， 首 先 看 見 的 就 是 自 己 的 面 孔 。 人 是 否 消 瘦 了 ， 一 
看 面 孔 也 就 知 道 了 。 我 們 和 久 別 重 逢 的 老 朋 友 見 面 ， 發 現 他 瘦 了 ， 也 是 因 為 
看 見 他 面 頰 瘦 削 了 。 由 此 可 見 ， 「 暖 酥 消 」 中 的 「 酥 」 字 雖 然 是 指 肌 膚 ’ 但 
在 柳 永 這 首 詞 中 卻 不 是 泛 指 全 身 肌 膚 ’ 而 是 指 面 上 肌 膚 ’ 即 面 頰 而 言 。 這 就 
是 「 酥 」 字 在 柳 永 〈 定 風 波 〉 中 的 確 切 涵 義 ° 
